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本论文研究的主要内容和重点包括:基于工作流的现代 OA 系统,Lotus 
























The Internet is an emerging real-time, interactive information carrier. The 
E-Government is the application of modern information, communication technology, 
management and integration services through network technology that will greatly 
improve work efficiency. 
The E-Government platform combined with modern office and computer 
network functions in a new type of office way. It is the new technology revolution a 
very active and has a strong vitality technology application domain. 
The main content of the dissertation and key issues include: based on the modern 
workflow OA system, Lotus Domino / Notes of OA applications, workflow, and its 
management, OA system workflow model and so on. Demand analysis and clear the 
user's operating environment, functional performance requirements and outline design 
and build the overall structure of the system, divided into modules function again 
detailed design description of the process of the module and the module's internal 
details of the design algorithm and program processes; Finally, through the system to 
achieve a conversion of the detailed design for the concrete implementation of 
object-oriented technology, since the platform is running the government information 
platform running in good condition, in the department to improve work efficiency, 
reduce undertaking funds, promote the transformation of government functions, 
improve efficiency has played a larger role. 
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第一章 引 言 
1.1项目背景 







政务信息化是在 20 世纪 90 年代兴起之后，从发达国家迅速扩散到世界各国
的。第二次世界大战以后，西方各国加强了政府的宏观经济干预，经济发展取得




20 世纪 80 年代，其他国家也都在推动社会改革，其中改革重点之一就是政府改
革。 































































































































































过程和政务信息化的发展阶段，介绍 Lotus Domino/Notes 政务信息化平台技术和
平台架构的相关技术。 
2.1  政务信息化概述 
2.1.1 政务信息化的概念 
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